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MEMORIAS Y EVENTOS
Ier. Seminario Nacional de Gestión y Políticas Culturales.
«Retos y Desafíos de las Políticas y de la Institucionalidad
Cultural en Venezuela» Caracas, Venezuela. 21 Septiembre 2012
Izq. Afiche del 1er Seminario Nacional.
Der. Gustavo Hernández Díaz, Johanna
Peréz Daza y Luisa Torrealba Mesa.
Archivo Fotográfico Observatorio ININCO
de la Comunicación y la Cultura.
Izq. Ponencia de Carlos Enrique Guzmán Cárdenas. Der. Bernardino Herrera León,
Gustavo Hernández Díaz y Tulio Hernández Cárdenas.
Archivo Fotográfico Observatorio ININCO de la Comunicación y la Cultura.
Organizado por la Coordinación General de la Maestría en Gestión y Po lí ti cas
Culturales del ININCO-UCV de la Facultad de Humanidades y Edu cación
(FHE-UCV) y la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela
(UCV). Viernes 21 de Septiembre 2012, Sala Francisco de Miranda de la UCV.
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IV Congreso Venezolano de Investigadores de la Comunicación
INVECOM Barquisimeto, Estado Lara 29-30 Abril 2013
Participación del Instituto de In -
vesti gaciones de la Comunicación
(ININCO) como Socio de la Aso cia -
ción Venezolana de Investigadores
de la Comunicación (INVECOM) en
la or ga nización del IV Congreso Ve -
nezolano de Investigadores de la
Comunicación INVECOM que
tam bién fue sede del II Seminario
de la Cuenca Amazónica de la Aso -
ciación Latinoamérica de Investiga -
dores de la Comunicación (ALAIC).
Asistieron en calidad de Ponentes
los Profesores Johanna Pérez Daza y
Carlos Guzmán Cárdenas al Grupo
de Trabajo 07 «Estudios Culturales y
Economía de la Comunicación».
Izq. Johanna Pérez Daza. Der. Carlos Enrique Guzmán Cárdenas. 
Archivo Fotográfico Observatorio ININCO de la Comunicación y la Cultura.
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El Instituto de Investigaciones de
la Comunicación (ININCO-UCV) asis -
tió al VIII Congreso In ter nacional de
ULEPICC «Comu ni cación, Política e
Industria: Procesos de digitalización
y crisis, sus impactos en las políticas y
la regulación» en la Universidad Na -
cional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, entre el 10 y 12 de julio de 2013.
La Profesora Luisa Torrealba Mesa, Coordinadora de la Maestría en Co -
municación Social, concurrió con la ponencia titulada: ¿Hegemonía comu-
nicacional? Análisis del desarrollo y usos del sistema de medios públicos
en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez”, producto de investi-
gación de la línea de investigación «Comunicación Políticas y Políticas de
Comunicación» del ININCO-UCV, dentro del eje temático 7: «Medios, servi-
cio público y agenda», coordinado por la Doctoras María Isabel Fer nández
(Universidad Autónoma de Barcelona) y Natalia Aruguete (Universidad
Nacional de Quilmes). 
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VIII Congreso Internacional de la Unión Latina de Economía
Política de la Información, Comunicación y Cultura (ULEPICC).
Universidad Nacional de Quilmes. Argentina 10-12 Julio 2013
Izq. Luisa Torrealba Mesa con Martín Becerra. Der. Con Héctor Schmucler. 
Archivo Fotográfico Observatorio ININCO de la Comunicación y la Cultura.
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El Profesor Carlos Guzmán Cárdenas,
Director del ININCO-UCV y Coor dinador
de la Maestría en Gestión y Políticas Cul -
 tu rales participó con la ponencia titulada
«Eco nomía y Política Cultural en Ve ne -
zuela» correspondiente a la línea de in -
vestigación «Sociedad del Conocimiento,
Política y Eco no mía de la Comunicación y
la Cultura» que desarrollamos actualmen-
te en el Insti tuto de Investigaciones de la
Co municación (ININCO-UCV) de la  Uni -
ver si dad Central de Vene zuela, por compi-
lar datos, estadísticas e indicadores so bre el
ecosistema cultural venezolano para evaluar en sus magnitudes transver -
sales lo que ha sido el comportamiento económico-cultural del país. Fue
presentada en el eje temático 1 «Políticas de Comunicación y Cultura».
Coor dinado por Ángel Badillo (España, Presidente de ULEPICC) y Ber -
nadette Califano (Argentina)
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Izq. Carlos Guzmán con Ángel Badillo, Presidente de ULEPICC. Der. Con Nadia Koziner. 
Archivo Fotográfico Observatorio ININCO de la Comunicación y la Cultura.
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Hacia los cuarenta años del ININCO-UCV 
Toward the forty years of the ININCO-UCV
Fotocomposición de Carlos Guzmán Cárdenas. ©®ININCO Junio 2013
